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VALLADO LID.- 
ESTUDIO FAUNISTICO DEL MACIZO DE QUINTO REAL (PIRINEOS 
OCCIDENTALES) III: MIRIAPODOS QUILOPODOS (Myriapoda, Chi-
lopoda)- 
J. Barace y L. Herrera Departamento de 
Zoología, Universidad de Navarra, Pamplona 
Resumen: Se han estudiado 355 ejemplares de Miriápodos Quilópodos del 
Macizo de Quinto Real, correspondientes a 21 especies. De cada una de 
las especies se da una descripción breve, el número de capturas y su co-
rología. La especie más abundante es Lithobius pilicornis Newport segui-
da de Brachygeophilus truncorum Bergsoe y Meinert y Secoliopanes acumi-
natus (Leach). Cuantitativa y cualitativamente los biotopos más ricos 
en especies son el suelo de hayedo y el tocón de haya. 
Summary: 355 specimens of centipedes (Myriapoda, Chilopoda) from 21 
species of Quinto Real (West Pyrenees) have been studied. Short descri-
tions, localities, number of specimens and its biology of each one  is 
given. The most abundant species is Lithobius pilicornis Newport follow 
ed by Brachygeophilus truncorum Bergsoe and Meinert and Scolioplanes 
acuminatue (Leach). The biotopes richest in species and number of speci-
mens are the soil of beech forest and beech stub. 
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1. Introducción 
Dentro de los trabajos faunísticos que se llevan a cabo por el De-
partamento de Zoología de la Universidad de Navarra, bajo la dirección 
del Prof. Dr. R. Jordana, el grupo de los Miriápodos ha sido objeto de 
especial atención en el muestreo que se ha realizado en el Macizo   de 
Quinto Real en los Pirineos Occidentales. La presente publicación es 
por tanto continuación de la labor iniciada en anteriores trabajos (Mo-
raza, Herrera y Pérez-Iñigo, 1980; Larraz y Campoy, 1980). Las caracte-
rísticas geológicas, climatológicas, edafológicas y florísticas  del 
área objeto de estudio han sido expresadas en un trabajo precedente(Mo-
raza y col. 1980). Los ejemplares se conservan en el Museo de Zoología 
de la Universidad de Navarra. 
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2. Muestreo del área. 
Se realizó un muestreo durante dos años -de octubre de 1976 a sep-
tiembre de 1978- con una frecuencia de tres salidas mensuales. Los ejem-
piares fueron colectados por simple muestreo cualitativo en el campo, o 
bien en el caso de los microquilópodos, que se extraían según el método 
de Tragardh (modificado de Berlese) junto con otros microartrópodos del 
suelo. Las localidades muestreadas preferentemente en el Macizo de Quin-
to Real fueron el Collado de Urquiaga, Collado de Esnacelayeta, Peña Mu-
ñoz y Monte Zuraun. Coordenadas U.T.M.: 3oTXN26. 
3. Resultados 
3.1. Lista de especies 
Brachygeophilus truncorum  (Bergsoe y Meinert) 
Brachyschendyla monodi Brolemann 
Cryptops hortensis  Leach 
Chaetechelyne vesuviana  (Newport) 
Chalandea pinguis  (Brolemann) 
Geophilus carpophagus  Leach 
Geophilus chalandei  Brolemann 
Haplophilus subterraneus  (Leach) 
Lithobius aulacopus  Latzel 
Lithobius crassipes  Koch 
Lithobius duboscqui  Brolemann 
Lithobius forficatus  (Linnaeus) 
Lithobius lapidicola  Meinert 
Lithobius piceus  Koch 
Lithobius pilicornis  Newport 
Lithobius punctulatus  (Koch) 
Lithobius tricuspis  Meinert 
Lithobius troglodytes  Latzel 
Nesoporogaster souletina  (Brolemann) 
Scolioplanes acuminatus  (Leach) 
Schendyla zonalis  Brolemann y Ribaut 
3.2. Descripción y Corología de las especies 
Se da una descripción muy escueta de las diferentes especies, 
atendiendo a los caracteres más significativos para su identificación. 
En los Lithobiidae se presenta la espinulación ventral y dorsal más fre-
cuente de los pares de patas 13, 14 y 15, no obstante en diferentes ejem-
piares de una misma especie se da una cierta variabilidad en esta espi-
nulación. Así mismo teniendo en cuenta la variabilidad con que se pre 
sentan éste y otros caracteres -debida en parte al estadio del desarro-
llo postembrionario en que se encuentran-, no se han considerado las po-
sibles subespecies. 
Orden LITHOBIOMORPHA 
F a m i l i a   L i t h o b i i d a e  
Lithobius aulacopus  Latzel, 1880 
Brolemann, 1930, p. 266, figs 382, 404-405; Verhoeff, 1934, p. 104; 
Schubart, 1961, p. 4o. 
Descripción: Longitud: 11 mm. Antenas de 37 a 45 artejos. Coxoesternum 
forcipular poco prominente, armado de 2 + 2 dientes pequeños y 1 + 1 es 
pinas (fig. 1). Presenta expansiones angulares en los terguitos IX, XI 
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y XIII. La uña apical del par de patas 15 es doble. Hembras con gonopo-
dios armados de 2 + 2 espolones (fig.2). La espinulación de los pares 
de patas 13, 14 y 15 es la siguiente: 
Ventral   C  Tr  P    F    T Dorsal  C Tr  P  F  T 
P. 13      -  ra   amp  amp  am a -  mp  p  p 
P. 14     -  m   amp  amp  am a -  mp  p  - 
P. 15      -  m   amp   am   - a -   mp   -   - 
Capturas: Aduana, 29-VI-1977, 1   , Vierna, leg.; Peña Muñoz, 17-VIII-
1977, 1 , Barace, leg.; Erregerena, 29-VII-1978, 1 , Barace, leg. 
Distribución: Europa Occidental. 
Lithobius crassipes  L. Koch, 1862 
Brolemann, 1930, p. 325, figs 449-452; Verhoeff, 1934, p. 106; Attems, 
1952, p. 346; Demange, 1958, p. 15; Schubart, 1961, p. 42; Meidell,1978, 
p. 3, fig. 47; Minelli, 1978, p. 153; Anderson, 1979, p. 36. 
Descripción: Longitud: 7-10 mm. Antenas de 20 artejos. Coxoesternum for-
cipular armado de 2 + 2 dientes agudos y 1 + 1 espinas (fig. 4). Carece 
de expansiones angulares en los terguitos (fig. 3). Uña apical de las 
patas 15 simple. Las hembras se caracterizan por poseer unos gonopodios 
provistos de 2 + 2 espolones lanceolados, cuyo borde es dentado (fig. 5) 
La espinulación de los pares de patas 13, 14 y 15 es la siguiente: 
Ventral  C  Tr   P    F   T Dorsal  C  Tr  P   F  T 
P. 13   -  -    mp   amp  am -  -   mp  p  p 
P. 14    -  m    amp   amp   m a  -   mp  p  - 
P. 15    -  -   amp    am    - a  -   amp  -  - 
capturas: Peña Muñoz, 24-XI-1976, 1  , Labiano, Leg. , 14-IX-1977,2   y 
2 , Barace, Leg.; Collado de Urquiaga, 16-III-1977, 1 , Labiano,Leg. 
ll-V-1977, 1   y 1 , Jordana Leg., Aduana 29-VI-1977, 3  y 3  Mon-
real Leg., 4-VIII-1977, 4  y 1 , Vierna, Leg., Monte Zuraun,3-IX-1977, 
1  , Barace, leg. 
Distribución: Paleártica Occidental. 
Lithobius duboscqui  Brolemann, 1896 
Brolemann, 1930, p. 328, figs 453-455; Machado, 1946, p. 33; Mauriés, 
1976, p. 39; Minelli, 1978, p. 153. 
Lithobius microps, Verhoeff, 1934, p. 105; Machado, 1952 (a), p. 133, 
fig. 28; Schubart, 1961, p. 41. 
descripción: Longitud:5,5-8 mm. Presenta generalmente 25 artejos antena-
res, pudiendo oscilar de 21 a 25: 
Artejos antenares 
21-25 
23-25 
24-24 
24-25 
25-25 
Número de ejemplares 
2
2 
2 
1 
10 
Coxoesternum forcipular con 2 + 2  dientes y 1 + 1 espinas laterales 
(fig. 6). Sin expansiones angulares en los terguitos (fig. 7). La uña 
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terminal del par de patas 15 es doble. Gonopodios de la hembra con 2+2 
espolones (fig. 8). La espinulación de los pares de patas 13, 14 y 15 
es la siguiente: 
 
 
 
 
 
Capturas: Monte Zuraun, 2-III-1977, 1 o, Torre, leg., 18-V-1977, 1 ., 
Barace, leg., l-VI-1977, 1 , Barace, leg., 4-VIII-1977,  1  ,  Barace, 
leg.; Peña Muñoz, 20-IV-1977, 3  2 , Moraza, leg.; Aduana, 4-VIII-197 
7, 2  y 6 , Vierna, leg. 
Distribución: Paleártica Occidental, salvo en el Norte de África. 
Lithobius forficatus  (Linnaeus, 1758) 
Brolemann, 1930, p. 257, figs 378-380, 393-397; Verhoeff, 1934, p. 103; 
Schubart, 1961, p. 4o; Meidell, 1977, p. 4; Meidell, 1978, p. 2, fig. 
41; Minelli, 1978, p. 54; Andersson, 1978, p. 63; Andersson, 1979, p.35. 
Lithobius parvolus, Eason, 1976, p. 194. 
Descripción: Longitud: 16-30 mm. El número de artejos antenares es de 
47. Coxoesternum forcipular armado de 6+6 o 7+7 dientes; no obstante, 
este número puede variar, como se muestra en las figs 11-16, según se ha 
observado en otros ejemplares capturados en la provincia de Navarra. 
Presenta expansiones angulares en los terguitos IX, XI y XIII (fig. 9). 
La uña terminal del par de patas 15 es simple. La hembra posee gonopodios 
con 2+2 espolones agudos (fig. 10). La espinulación de los pares de pa 
tas 13, 14 y 15 es la siguiente: 
Ventral C Tr P   F T Dorsal   C Tr  P F T 
p. 13 - m amp amp am a - amp ap ap 
p. 14 - m amp amp am a amp p p 
p. 15 - m amp amp   m a - amp p 
Capturas: Quinto Real, 25-X-1977, 1   y 1 , Santiago, leg. 
Distribución: Holártica, Etiópica y Australiana. 
Lithobius lapidicola  Meinert, 1872 
Brolemann, 1930, p. 291; Machado, 1952(a), p. 131, fig. 27; Demange, 
1958, p. 17; Schubart, 1961, p. 42; Minelli, 1978, p. 154; Andersson, 
1979, p. 38. 
Descripción: Longitud: 12,5-16,5 mm. Antenas con 33 artejos. Coxoester 
num forcipular con 2+2 dientes pequeños (fig. 19). Terguitos XI y XIII 
con expansiones angulares más o menos pronunciadas dependiendo del 
ejemplar (fig. 17). El último par de patas presenta una terminal do 
ble. La característica exclusiva de esta especie es la presencia de  
una espina "extra" en la cara interna del prefémur del par de patas  
15, entre las espinas VpP y DpP (fig. 18). Gonopodios de la hembra ar-
mados de 2+2 espolones (fig. 20). La espinulación dorsal y ventral es  
la siguiente: 
Ventral C Tr P P T Dorsal C Tr P F T 
p. 13 - m amp amp m  a - amp p p 
p. 14 - m amp amp m  a - amp p - 
p. 15 - m amp m -  a - amp - - 
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Capturas:Collado de Urquiaga, 16-III-1977, 2   y 1., Labiano, leg., 
12-XI-1977, 1 , Barace, leg.; Monte Zuraun, 22-VI-1977, 1  , 
Vierna, leg., 25-X-1977, 2  . Torre, leg. 
Distribución: Europa Meridional y Norte de 
África. Lithobius piceus  L. 
Koch, 1862 
Brolemann, 1930, p. 260, figs 377, 398-401; Verhoeff, 1934, p. 103; Ma-
chado, 1952(b), p. 88; Matic, 1959, p. 13, figs 1-2; Schubart, 1961, p. 40; 
Mauriés, 1976, p. 39; Serra, 1977, p. 143, figs 1-3; Minelli, 1978, p. 154. 
Lithobius ardesiacus, L. fanzagoi, L. inequidens, L. marginatus, L. vio-
laceus, Eason, 1976, p. 191-195. 
Descripción: Longitud: 10-20 mm. El número de artejos antenares oscila 
entre 40 y 53. Coxoesternum forcipular armado de 3+3 a 5 + 5 dientes con la 
siguiente frecuencia (fig. 22-26): 
Número de dientes Número de ejemplares 
 3+3 11 
 3+4   8 
4+4  3 
5+5  1 
Terguitos IX, XI y XIII con expansiones angulares (fig. 21) . Presentan una 
espina coxolateral en el par de patas 15, su uña terminal es doble y la 
diferencia de grosor entre tibia y tarso es notable. Gonopodios provistos 
de 3+3 espolones lanceolados (fig. 27). La espinulación de las patas es 
la siguiente: 
Ventral   C   Tr  P   F   T       Dorsal   C   Tr  P   F  T 
p. 13 - m amp amp am - - - amp ap ap 
p. 14 - m amp amp am a - - amp ap ap 
p. 15 a m amp amp a a - amp p p 
Capturas: Monte Zuraun, 27-IV-1977, 1  , Elizalde, leg., 4-V-1977, 1 , 
Del Valle, leg.; l-VI-1977, 1  , Asiain, leg.; Collado de Urquiaga, 27-
IV-1977, 1  , Nagore, leg.; ll-V-1977, 1 , Jordana, leg.; Aduana,  4-
VIII-1977, 2   y 5 , Vierna, leg.; 25-X-1977, 1 , Santiago, leg.;Es-
nacelayeta, 17-VIII-1977, 2 Barace, leg.; Peña Muñoz 17-VIII-1977, 2  y 
5 , Barace Leg.; Erregerena, 29-VII-1978, 1 , Barace leg. 
Distribución: Europa Central y Meridional. 
Lithobius pilicornis Newport, 1844 
Brolemann, 1930, p. 297, figs 375-376, 384; Machado, 1946, p. 31; Macha 
do, 1952(a), p. 150, figs 34-35; Machado, 1952(b), p. 88; Demange, 1958, 
p. 22; Demange, 1959, p. 5; Matic, 1959, p. 17; Serra, 1978, p. 39. 
Descripción: Longitud: 12-32 mm. El número de artejos antenares varía en-
tre 23 y 26. La variación en el número de dientes del coxoesternum forci-
pular es la siguiente (fig. 31-33): 
Número de dientes      Número de ejemplares         % 
3+3 8 6,55 
3+4 14 11,47 
4+4 92 75,40 
4+5 6 4,91 
5+5 1 0,81 
5+6 1 0,81 
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Presenta expansiones angulares en los terguitos IX, XI y XIII (fig. 28), 
pudiendo faltar en el IX. La característica exclusiva de esta especie es 
la presencia de dos espinas coxolaterales, VaC y VmC, en el par de pa 
tas 15 (fig. 30). Uña apical del par de patas 15 simple. 2+2 espolones 
en los gonopodios de la hembra (fig. 29). La espinulación dorsal y ven-
tral es la siguiente: 
Ventral   C   Tr  P   F   T       Dorsal   C   Tr  P   F   T 
p. 13     -     -   amp  amp   am -     -   amp   p   p 
p. 14     a     m   amp  amp   am a     -   amp   p   p 
p. 15    am   m   amp  am   a a    -  amp  p  - 
Capturas: Peña Muñoz, 10-XI-1976, 3 , Barace, leg., 9-XII-1976, 2  , 
Vierna, leg., 2-III-1977, 1   y 1, Barace, leg., ll-V-1977, lo, Bara- 
ce, leg., 17-VIII-1977, 1  y 1 , Barace, leg., 14-IX-1977, 1  y 1 , 
Barace, leg.; Collado de Urquiaga, 17-XI-1976, 2   y 1 , Herrera, leg. 
16-XII-1976, 2   y 1 . Torre, leg., 2-III-1977, 1  , Barace, leg., 
16-III-1977, 1 o*, Vierna, leg., 27-IV-1977, 3 ¿cf y 2 , Nagore, leg., 
ll-V-1977, 1 , Jordana, leg., 18-V-1977, 3   y 2 , Vierna, leg., 
16-VI-1977, 2  , Labiano, leg., 29-VI-1977, 1  , Vierna, leg.; Monte 
Adi, 24-XI-1976, 2   y 6 , Labiano, leg.; Monte Zuraun, 9-XII-1976, 
, Barace, leg., 5-I-1977, 1  , Labiano, leg., 16-III-1977, 5  y 7 
, Elizalde, leg., 17-IV-1977, 2 ó'd'y 4 , Elizalde, leg.,l-VI-1977. 
 , Herrera, leg., 16-VI-1977, 2  , Orobitg, leg., 22-VI-1977, 2   
y 1 , Monreal, leg., 19-VI-1977, 1 cf, Roselló, leg., 4-VIII-1977, 4 cfcf, 
Vierna, leg., 3-IX-1977, 1  , Barace, leg.; Esnacelayeta, 20-IV-1977, 1 

 Larraz, leg.,ll-V-1977, l   y 3 , Barace, leg., 22-VI-1977, 8 
  
y 2 , Elizalde, leg., 10-VIII-1977, 1   y 3 , Herrera, leg., 17-
VIII -1977, 2  y 5, Barace, leg.; Aduana, ll-V-1977, 2   y 2 , 
Vierna, leg.;29-VI-1977, 2   y 2 , Barace, leg.; 4-VIII-1977, 1   y 
1 , Vierna, leg.; 25-X-1977, 1 , Sola, leg.; 12-XI-1977, 4   y 6, 
Barace, leg. 
Distribución: Suroeste de Europa. 
Lithobius punctulatus  (C. Koch, 1847) 
Brolemann, 1930, p. 250; Machado, 1946, p. 33; Machado, 1952(a), p. 145, 
fig. 32; Machado, 1952(b), p. 87; Demange, 1958, p. 18; Demange, 1959, 
p. 5; Minelli, 1978, p. 154. 
Lithobius validus, Verhoeff, 1934, p. 103. 
Descripción: Longitud: 14-25 mm. De 45 a 50 artejos antenares. Coxoes-
ternum forcipular provisto de 6+6 o 7+7 dientes (fig. 34-35). Presenta 
expansiones angulares en los terguitos VI, VII, IX, XI y XIII (fig. 36). 
Uña terminal del par de patas 15 simple. Hembras con gonopodios que por 
tan 2+2 espolones, siendo el interno de menor tamaño que el externo 
(fig. 37). La espinulación de los pares de patas 13, 14 y 15 es la si-
guiente : 
Ventral    C    Tr   P    F    T        Dorsal    C    Tr   P    F    T 
p. 13     -    m   amp  amp   am -        amp   ap  ap 
p. 14     -    m   amp  amp   am -    -   amp   ap  ap 
p. 15     -    m   amp  amp   am a    -   amp    p   - 
Capturas: Collado de Urquiaga, 18-V-1977, 2 , Vierna, leg.; Esnacela-
yeta, 22-VI-1977, 1  , Del Valle, leg. 
Distribución: Europa Central y Meridional. 
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Lithobius tricuspis  Meinert, 1872 
Brolemann, 1930, p. 281, figs 423-426; Verhoeff, 1934, p. 104; Demange, 
1958, p. 21; Demange, 1959, p. 5; Demange, 1978, p. 52; Schubart, 1961, 
p. 41, fig. 2; Minelli, 1978, p. 154; Serra, 1978, p. 40. 
Descripción: Longitud: 11-14 mm. Las antenas constan de 35 a 40 arte 
jos. Coxoesternum forcipular armado de 2+2 dientes agudos y 1+1 espi 
ñas laterales (fig. 39). Terguitos IX,XI y XIII con expansiones angu-
lares (fig. 38).Patas 15 con espinas coxolaterales y uñas terminales 
dobles. Gonopodios de la hembra con 3+3 espolones, siendo el interno  
el de menor tamaño (fig. 40). La espinulación de los últimos pares  
de patas es la siguiente:  
Ventral    C   Tr   P    F    T       Dorsal     C    Tr   P    F    T 
p. 13     -    m   amp  amp   am -    -   amp  ap   ap 
p. 14     -    m   amp  amp   am a    -   amp   p    p 
p. 15     a    m   amp  amp   a a    -   amp   p    - 
Capturas: Collado de Urquiaga, 16-XII-1976, 1  , Larraz, leg., 16-II- 
1977, 1  Roselló, leg., 27-IV-1977, 1  , Nagore, leg.; Esnacelayeta, 18-
V-1977, 2 _, Torre, leg. 
Distribución: Región Paleártica Occidental, excepto Norte de África. 
Lithobius troglodytes  Latzel, 1886 
Brolemann, 1930, p. 272, figs 413-417; Matic, 1959, p. 17. 
Descripción: Longitud: 13-16 mm. De 39 a 56 artejos antenares. Coxoes-
ternum forcipular armado de 3+3 dientes agudos y 1+1 espinas (fig. 42). 
Presenta expansiones angulares en los terguitos IX, XI y XIII (fig. 41). 
Hay espinas coxolaterales en el par de patas 15 y la uña terminal  es 
simple. Los gonopodios portan 3+3 espolones (fig. 43). La espinulación 
de los últimos pares de patas es la siguiente: 
Ventral    C    Tr  P    F    T      Dorsal     C    Tr   P    F    T 
p. 13     -    m  amp  amp   am -    -   amp  ap   ap 
p. 14     -    m   amp  amp   am a    -   amp  ap   ap 
p. 15     a    m   amp  amp   a a    -   amp   p   - 
Capturas: Collado de Urquiaga, 27-IV-1977, 1  ', Vierna, leg.; Monte Zu 
raun, 16-III-1977, 1 , Elizalde, leg., 18-V-1977, 1  y 1 , Vierna, 
leg., 4-VIII-1977, 1  , Vierna, leg.; Aduana, 4-VIII-1977, 1    y 2 , 
Vierna, leg. 
Distribución: Tarragona, Zona Vasco-Cántabra y Sur de Francia. 
Orden GEOPHILOMORPHA 
F a m i l i a   H i m a n t a r i i d a e  
Haplophilus subterraneus (Leach, 1817) 
Brolemann, 1910, p. 70, figs 23, 45-49; Verhoeff, 1934, p. 109; Schubart, 
1961, p. 46. 
Stigmatogaster subterranea, Attems, 1929, p. 39, figs 52, 56; Attems, 
1952, p. 339. 
Descripción: Longitud: 45 mm. Posee 73 pares de patas. Cabeza, terguitos 
forcipular y primero portador de patas como se muestra en la fig. 44. 
Uña forcipular de sección poligonal (fig. 45). Poros ventrales reunidos 
en campos circulares, desde el esternito II hasta el XXXIX (fig. 46). 
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Ultimo pleurito estigmatífero unido a su terguito correspondiente. Pa 
tas terminales de siete artejos, sin uña apical y con poros aislados en 
toda la superficie de las coxas (fig. 47). 
Capturas: Monte Zuraun, 4-VIII-1977, 1   , Barace, leg. 
Distribución: Europa Occidental. 
Nesoporogaster souletina  (Brolemann, 1907) 
Attems, 1929, p. 45; Brolemann, 1930, p. 74, figs 50-52. 
Descripción: Longitud: 35-90 mm. Cabeza, terguitos forcipular y porta 
dor del primer par de patas como se muestra en la fig. 48. Borde ros 
tral del Coxoesternum forcipular con dos protuberancias (fig. 49) .  Po-
ros ventrales agrupados en campos circulares, desde el esternito II has 
ta el XLIV o XLVIII; y siete fosetas desde el esternito XLIV al L (fig. 
50). Ultimo pleurito estigmatífero separado de su terguito. Patas  ter-
minales de siete artejos, sin uña apical y con gran cantidad de  poros 
en sus coxas (fig. 51). 
Capturas: Monte Zuraun, l-XII-1976, 1 ej., Vierna, leg., 2-VIII-1977, 1 
ej . , Barace, leg., 25-X-1977, 1 ej., Fidalgo, leg.; Collado de Urquiaga, 
9-III-1977, 1 ej., Torre, leg., 27-IV-1977, 1 ej., Moraza, leg., 16-VI-
1977, 1 ej., Labiano, leg.; Esnacelayeta, ll-V-1977, 1 e j . , Fidalgo, leg., 
16-VI-1977, 1 ej., Rodríguez, leg., 22-VI-1977, 2 ej., Del Valle, leg.; 
Aduana, 20-VII-1977, 1 ej., Barace, leg., 4-VIII-1977, 1 ej. Vierna, leg. 
Distribución: Norte de España (Pirineos) y Sur de Francia. 
F a m i l i a   G e o p h i l i d a e  
Brachygeophilus truncorum  (Bergsoe y Meinert,1866) 
Attems, 1929, p. 190; Brolemann, 1930, p. 181, figs 291-296; Machado, 
1952(a), p. 79, fig. 7; Meidell, 1978, p. 2, fig. 39; Minelli, 1978, p. 
158. 
Geophilus truncorum, Verhoeff, 1934, p. 115; Schubart, 1961, p. 49; Mau-
riés, 1976, p. 38. 
Descripción: Longitud: 8-22 mm. Cabeza, terguitos forcipular y primero 
portador de patas como se muestra en la fig. 52. Las forcípulas presen 
tan un pequeño diente en la base de la uña y un coxoesternum con el bor-
de rostral sin espinas (fig. 53). Palpos de las maxilas II con uña ter-
minal. Sin campos porosos ventrales y, en cambio, estructura carpofagia 
na en los primeros esternitos. Patas terminales de siete artejos y  uña 
apical; en sus coxas se abren 2+2 poros o bien 4+4 poros {Brachygeophi 
lus truncorum ribauti, Brolemann, 1908) (figs 54-55). 
Capturas: Peña Muñoz, 3-XI-1976, 1  , Labiano, leg., 9-II-1977, 3   y  
1 , Rodríguez, leg., 20-VII-1977, 4   y 9, Larraz, leg., 19-IX-1977 
1 , Santiago, leg., 18-X-1977, 1 , Santiago, leg.; Monte Zuraun, 10-XI 
-1976, 1 , Asiain, leg., 4-V-1977, 2  , Labiano, leg., 18-V-1977, 2   
y 1 , Barace, leg., 22-VI-1977, 2 , Larraz, leg., 10-VIII-1977, 1 , 
Torre, leg.; Esnacelayeta, 10-XI-1976, 1 , Herrera, leg., 9-III-1977,  
1  , Barace, leg., 18-V-1977, 3 , Monreal, leg.; 29-VI-1977, 1   y  2 
, Nagore, leg.; Bordazarreta, 4-V-1977, 1  , Fidalgo, leg.; Aduana, 
29-VI-1977, 2   y 1 , Monreal, leg.; 4-VIII-1977, 5 , Vierna, leg. 
Distribución: Paleártica Occidental. 
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Chaetechelyne vesuviana  (Newport, 1845) 
Attems, 1929, p. 238, figs 167, 200; Attems, 1947, p. 136; Brolemann, 
1930, p. 121, figs 167-171; Verhoeff, 1934, p. 110; Machado, 1946, p.  
24; Machado, 1952 (a), p. 90, figs 11-12; Schubart, 1961, p. 46; Mau-
riés, 1976, p. 38; Minelli, 1978, p. 159. 
Descripción: Longitud: hasta 75 mm. Cabeza, terguitos forcipular y pri-
mero portador de patas como se muestra en la fig. 56. Lámina de las man- 
dibulas pectinada (fig. 58). Los palpos de las maxilas II terminan en 
tubérculo. Esternitos con campos porosos circulares (fig. 57). Ultimo 
par de patas con siete artejos, uña terminal y una foseta coxal en  la 
que se abren al exterior los poros coxales (fig. 59). 
Capturas: Monte Zuraun, 16-III-1977, 1 ej., Elizalde, leg.; 4-VIII-1977, 
1 ej., Vierna, leg.; Collado de Urquiaga, 23-IV-1977, 3 ej ., Santiago, 
leg.; Esnacelayeta, ll-V-1977, 1 ej . , Barace, leg.; 18-V-1977, 1 ej., 
Monreal, leg.; 4-VIII-1977, 1 ej., Sola, leg.; Peña Muñoz, l-VI-1977,  
1 ej., Barace, leg. 
Distribución: Región mediterránea hasta Europa Central e Islas Británi-
cas. 
Chalandea pinguis  (Brolemann, 1898) 
Attems, 1929, p. 211, fig. 185; Attems, 1947, p. 127; Brolemann, 1930, 
p. 191, figs 312-318; Minelli, 1978, p. 158. 
Descripción: Longitud: 18 mm. Presenta 37 pares de patas. Cabeza, tergui-
tos forcipular y primero portador de patas como se muestra en la Fig. 62. 
Uña forcipular delgada y comprimida (fig. 61). Poros ventrales dispues-
tos en bandas transversales (fig. 60). Ultimo par de patas con siete ar-
tejos, uña terminal y nueve poros coxales (fig. 63). 
Capturas: Aduana, 4-VIII-1977, 1 ;, Vierna, leg. 
Distribución: Norte de España (Pirineos), Sur de Francia y Córcega. 
Geophilus carpophagus  Leach, 1814 
Attems, 1929, p. 163, fig. 169; Attems, 1947, p. 112; Brolemann, 1930, 
p. 155, figs 226-232; Verhoeff, 1934, p. 115; Machado, 1946, p. 23; Ma-
chado, 1952(a), p. 77, fig. 6; Machado, 1952(b), p. 79; Schubart, 1961, 
p. 49; Mauriés, 1976, p. 40; Meidell, 1978, p. 2, fig. 34; Minelli, 
1978, p. 157; Serra, 1978, p. 35. 
Descripción: Longitud: 25-40 mm. La concavidad de la uña forcipular es 
lisa, con un pequeño diente en su base, y el coxoesternum carece de es-
pinas en su borde anterior (fig. 66) . Maxilas II con los palpos termina-
dos en uña (fig. 65). La foseta carpofagiana se presenta desde el ester-
nito I al XVIII. Poros ventrales agrupándose en la parte posterior del 
esternito (fig. 64). Patas terminales de siete artejos y uña apical 
(fig. 67). 
Capturas: Monte Zuraun, l-XII-1976, 1  ' y 2 , Elizalde, leg., 13-IV-
1977, 1 ., Barace, leg., 4-VIII-1977, 1   y 1 ., Barace, leg.; Peña Mu-
ñoz, 9-XII-1976, 1 o, Vierna, leg., ll-V-1977, 2 oo, Torre, leg.; Colla 
do de Urquiaga, 16-XII-1976, 1  , Vierna, leg.; Esnacelayeta, 18-V-1977, 
4  *. Torre, leg. 
Distribución: Paleártica Occidental. 
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Geophilus chalandei  Brolemann, 1909 
Attems, 1929, p. 171; Attems, 1947, p. 114; Brolemann, 1930, p. 163, 
figs 251-254. 
Descripción: Longitud: 56 mm. Cabeza, terguitos forcipular y portador 
del primer par de patas como se muestra en la fig. 68. La uña forcipu-
lar presenta la concavidad serrada (fig. 70). Ultimo par de patas  con 
siete artejos, uña terminal y 15 poros coxales que se abren al exterior 
en la cara ventral (fig. 69). 
Capturas: Collado de Urquiaga, 17-XI-1976, 1 , Herrera, leg. 
Distribución: Restringida en los Pirineos. 
Scolioplanes acuminatus  (Leach, 1814) 
Attems, 1929, p. 222, figs 192, 194; Attems, 1947, p. 131; Attems, 1952 
p. 339; Brolemann, 1930, p. 125, figs 173-177; Verhoeff, 1934, p. 111; 
Machado, 1946, p. 24; Machado, 1952(a), p. 87, fig. 10. 
Descripción: Longitud: 11-40 mm. Cabeza, terguitos forcipular y primero 
portador de patas como se muestra en la fig. 71. La uña forcipular pre-
senta un diente en su base (fig. 72). Poros ventrales agrupados en cam-
pos (fig. 73) . Ultimo par de patas con siete artejos y uña apical (fig. 
74). 
Capturas: Monte Zuraun, 3-XI-1976, 1 ej ., Roselló, leg.; 10-XI-1976,  
2 ej . , Del Valle, leg.; 16-II-1977, 1 ej . , Fidalgo, leg.; 16-III-1977, 
1 ej., Elizalde, leg.; 4-V-1977, 1 ej., Barace, leg.; 18-V-1977, 1 ej., 
Barace, leg.; Peña Muñoz, 24-XI-1976, 2 e j . , Labiano, leg.', 9-XII-1976, 
4 ej., Vierna, leg.; 9-II-1977, 1 ej . , Elizalde, leg.; 20-IV-1977,  4 
ej., Azcona, leg.-, ll-V-1977, 2 ej . , Barace, leg.-, 20-VII-1977, 2 ej., 
Larraz, leg.; 17-VIII-1977, 3 ej.; Barace, leg.; 4-IX-1977, 1 ej., Ba-
race, leg.; 12-I-1978, 1 ej., Barace, leg.; Collado de Urquiaga, ll-V-
1977, 1 ej., Jordana, leg.; Aduana, 4-VIII-1977, 10 ej., Vierna, leg.; 
Esnacelayeta, 17-VIII-1977, 1 ej., Barace, leg., 18-X-1977, 1 ej. , Ro-
selló, leg., 5-I-1978, 1 ej., Barace, leg. 
Distribución: Paleártica Occidental y Norte de América. 
Familia S c h e n d y l i d a e  
Brachyschendyla monodi  Brolemann, 
1924 
Attems, 1929, p. 65; Attems, 1947, p. 85; Brolemann, 1930, p. 103, 
figs 123-127. 
Descripción: Longitud: 14-23 mm. Cabeza, terguitos forcipular y primero 
portador de patas como se muestra en la fig. 75. Uña forcipular con con 
cavidad lisa y un pequeño diente en su base (fig. 76). Ausencia de cam-
pos porosos ventrales. Ultimo par de patas con 2+2 poros coxales, siete 
artejos y sin uña terminal (fig. 77). 
Capturas: Peña Muñoz, 12-I-1977, 1  , Labiano, leg., 20-IV-1977, 1  , 
Moraza , leg. 
Distribución: Norte de España (Pirineos), Francia. 
Schendyla zonalis  Brolemann y Ribaut, 1911 
Attems, 1929, p. 62; Brolemann, 1930, p. 95, figs 68, 96-111; Machado, 
1952(b) , p. 78. 
Schendyla carniolensis, Attems, 1947, p. 84. 
Schendyla vizzavonae, Minelli, 1978, p. 157. 
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Descripción: Longitud: 25 mm. Cabeza, terguitos forcipular y primero 
portador de patas como se muestra en la fig. 78. Uña forcipular de con-
cavidad lisa (fig. 79). Presenta campos porosos ventrales desde el es-
ternito II hasta el XIII o XV. Ultimo par de patas con 2 + 2 poros coxa-
les, siete artejos y sin uña terminal (fig. 80) . 
Capturas: Esnacelayeta, 17-VI-1977, 1 o, Larraz, leg.; Peña Muñoz, 14-
IX-1977, 1 o, Fidalgo, leg. 
Distribución: Barcelona, Zona Vasco-Cántabra, Sur de Francia, Italia y 
Rumania. 
Orden SCOLOPENDROMORPHA  
Familia C r y p t o p s i d a e  
Cryptops hortensis  Leach, 1814 
Attems, 1930, p. 207, figs 254-258; Attems, 1952, p. 340; Brolemann, 
1930, p. 217, figs 365-372; Verhoeff, 1934, p. 107; Machado, 1946, p.25; 
Machado, 1952(a), p. 108, fig. 19; Machado, 1952(b), p. 83; Schubart, 
1961, p. 44; Meidell, 1978, p. 2, fig. 40; Minelli, 1978, p. 156. 
Descripción: Longitud: 15-20 mm. Escudo cefálico redondeado (fig. 81) y 
sin ranuras en los terguitos I y II. Presenta espinas en el borde ante 
rior del coxoesternum forcipular (fig. 82) . Con espinas y un campo po-
roso en las coxas del (último par de patas (fig. 83), así como de 3 a 5 
dientes en la arista ventral de la tibia y de 2 a 4 dientes en la del 
tarso (fig. 84). 
Capturas: Monte Zuraun, 16-II-1977, 1 ej., Elizalde, leg., 27-IV-1977, 
1 ej., Elizalde, leg., 18-V-1977, 1 ej., Fidalgo, leg., l-VI-1977, 1 e j. 
Barace, leg., 22-VI-1977, 1 ej., Monreal, leg., 4-VIII-1977, 1 ej., Vier-
na, leg.; Esnacelayeta, ll-V-1977, 1 ej., Barace, leg., 18-V-1977, 2 ej. 
Monreal, leg.; Aduana, 4-VIII-1977, 6 ej., Vierna, leg.; Peña Muñoz, 
17-VIII-1977, 1 ej., Barace, leg. 
Distribución: Europa y Macaronesia. 
3.3. Distribución por biotopos 
En el cuadro siguiente se muestra muy esquemáticamente la dis-
tribución de las especies en los distintos biotopos (hayedo, tocón  de 
haya, brezal, coniferas, cuevas y bajo piedras). El tocón de haya es 
particularmente rico en especies, lo cual se explica si se tiene  en 
cuenta que como depredadores, los quilópodos se alimentan de xilófagos 
y detritófagos (Acaros, Colémbolos, Tisanuros, Dipluros y pequeños Ara-
neidos). En segundo lugar en el hayedo y brezal se han encontrado doce 
y diez especies respectivamente. El suelo de coniferas es aún menos ri 
co en especies, lo cual puede ser debido de una parte a que son perem-
nifolias y presentan muy poca materia orgánica en descomposición, y de 
otra parte, la acidificación del suelo podría jugar un factor limitante 
para esta fauna. Por último, el biotopo "bajo piedras" es más deficien 
te en especies. 
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 4. Conclusiones 
1. Se han estudiado 355 ejemplares de Miriápodos Quilópodos del Maci 
zo de Quinto Real que corresponden a 21 especies de 11 géneros, dentro 
de 5 familias. 
2. De cada una de las especies se da un repertorio bibliográfico, 
una breve descripci8n, el número de capturas y la Corología. 
3. La especie más abundante es Lithobius pilicornis, seguida de Bra 
chygeophilus truncorum y Scolioplanes acuminatus. 
4. Los biotopos más ricos en especies -cualitativa y cuantitativamen 
te- son el suelo de hayedo y el tocón de haya. 
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Lista de abreviaturas: 
a = espina anterior 
C = coxa 
F = fémur 
leg. = persona que legitima 
m = espina media 
p = espina posterior 
P = prefémur 
P.= pata 
T = tibia 
Tr = trocánter 
Figuras: 
Fig. 1-2 Lithobius aulacopus 
Fig. 1. Forcípulas 
Fig. 2. Gonopodios 
Fig. 3-5 Lithobius crassipes 
Fig. 3. Terguitos VI-XIII 
Fig. 4. Forcípulas 
Fig. 5. Gonopodios 
Fig. 6-8 Lithobius duboscqui 
Fig. 6. Forcípulas 
Fig. 7. Terguitos VI-XIII 
Fig. 8. Gonopodios 
Fig. 9-16 Lithobius forficatus 
Fig. 9. Terguitos VII-XIII 
Fig. 10. Gonopodios 
Fig. 11. Forcípulas con 5+6 dientes 
Fig. 12. Forcípulas con 6+6 dientes 
Fig. 13. Forcípulas con 6+7 dientes 
Fig. 14. Forcípulas con 6+8 dientes 
Fig. 15. Forcípulas con 7+7 dientes 
Fig. 16. Forcípulas con 7+8 dientes 
Fig. 17-20 Lithobius lapidicola 
Fig. 17. Terguitos VI-XIII 
Fig. 18. Vista ventral de la P. 15, mostrando la espina "extra" en el pre- 
fémur. 
Fig. 19. Forcípulas 
Fig. 20. Gonopodios 
Fig. 21-27 Lithobius piceus 
Fig. 21. Terguitos VI-XIII 
Fig. 22. Forcípulas con 3+3 dientes 
fig. 23. Forcípulas con 3+4 dientes 
Fig. 24. Forcípulas con 4+4 dientes 
Fig. 25. Forcípulas con 4+5 dientes 
Fig. 26. Forcípulas con 5+5 dientes 
Fig. 27. Gonopodios 
Fig. 28-33 Lithobius pilicornis 
Fig. 28. Terguitos VI-XIII 
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Fig. 29. Gonopodios 
Fig. 30. Espinas VaC, VmC y VmTr del par de patas 15 
Fig. 31. Forcípulas con 3+3 dientes 
Fig. 32. Forcípulas con 4+4 dientes 
Fig. 33. Forcípulas con 5+5 dientes 
Fig. 34-37 Lithobius punctulatus 
Fig. 34. Forcípulas con 6+6 dientes 
Fig. 35. Forcípulas con 7+7 dientes 
Fig. 36. Terguitos VI-XIII 
Fig. 37. Gonopodios 
Fig. 38-40 Lithobius tricuspis 
Fig. 38. Terguitos VI-XIII 
Fig. 39. Forcípulas 
Fig. 40. Gonopodios 
Fig. 41-43 Lithobius troglodytes 
Fig. 41. Terguitos VI-XIII 
Fig. 42. Forcípulas 
Fig. 43. Gonopodios 
Fig. 44-47 Haplophilus subterraneus 
Fig. 44. Escudo cefálico, terguito forcipular y primer terguito porta-
dor de patas 
Fig. 45. Forcípulas 
Fig. 46. Esternito XV 
Fig. 47. Extremidad posterior, cara ventral 
Fig. 48-51 Nesoporogaster souletina 
Fig. 48. Escudo cefálico, terguito forcipular y primer terguito porta-
dor de patas 
Fig. 49. Forcípulas 
Fig. 50. Esternitos XLIV y XLV: fosetas y campo poroso 
Fig. 51. Extremidad posterior, cara ventral. 
Fig. 52-55 Brachygeophilus truncorum 
Fig. 52. Escudo cefálico, terguito forcipular y primer terguito porta-
dor de patas 
Fig. 53. Forcípulas 
Fig. 54. Extremidad posterior, cara ventral (B. T. ribauti.) 
Fig. 55. Extremidad posterior, cara ventral (B. T. truncorum) 
Fig. 56-59 Chaetechelyne vesuviana 
Fig. 56. Escudo cefálico, terguito forcipular y primer terguito porta-
dor de patas 
Fig. 57. Esternito XXIV: campo poroso 
Fig. 58. Lámina de una mandíbula 
Fig. 59. Extremidad posterior, cara ventral 
Fig. 60-63 Chalandea pinguis 
Fig. 60. Esternito 
Fig. 61. Forcípulas 
Fig. 62. Escudo cefálico, terguito forcipular y primer terguito porta-
dor de patas 
Fig. 63. Extremidad posterior, cara ventral 
Fig. 64-67 Geophilus carpophagus 
Fig. 64. Esternito VIII 
Fig. 65. Uña del palpo de las maxilas II 
Fig. 66. Forcípulas 
Fig. 67. Extremidad posterior, cara ventral 
Fig. 68-70 Geophilus chalandei 
Fig. 68. Escudo cefálico, terguito forcipular y primer terguito porta-
dor de patas 
Fig. 69. Extremidad posterior, cara ventral 
Fig. 70. Forcípulas 
Fig. 71-74 Scolioplanes acuminatus 
Fig. 71. Escudo cefálico, terguito forcipular y primer terguito porta-
dor de patas 
3 ? 
Fig. 72. Forcípulas 
Fig. 73. Esternito 
Fig. 74. Extremidad posterior, cara ventral 
Fig. 75-77 Brachyschendyla monodi 
Fig. 75. Escudo cefálico, terguito forcipular y primer terguito porta 
dor de patas 
Fig. 76. Forcípulas 
Fig. 77. Extremidad posterior, cara ventral 
Fig. 78-80 Schendyla zonalis 
Fig. 78. Escudo cefálico, terguito forcipular y primer terguito porta 
dor de patas 
Fig. 79. Forcípulas 
Fig. 80. Extremidad posterior, cara ventral 
Fig. 81-84 Cryptops hortensis 
Fig. 81. Escudo cefálico 
Fig. 82. Forcípulas 
Fig. 83. Coxopleura del último par de patas 
Fig. 84. Tibia y tarso del último par de patas 
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